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Az  oktatási  épületek  tervezése  csapatmunka  kell  hogy  legyen,  melyben  a  pszichológus/
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kommunikáció  fontos  része  a  környezetpszichológia/pszichológia  nyelvezetének  értése  és 
használata.
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vonatkozóan  nincsenek,  annak  ellenére  sem,  hogy  a  pszichológusok  jobban  értik  az 
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diákok, mind a tanárokra nézve.
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koncepcióépületekben  indulva,  majd  onnan  egészen  komoly  iskola  hálózatokig  eljutva. 
A  reformpedagógiai  indíttatású  épületek  milyensége  szoros  összefüggésben  van  a 
környezetpszichológiai  álláspontokkal,  a  két  terület  szakemberei  értik  egymás  gondolatait, 
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amit az építészeknek is követniük kell, hogy az emberre és a tanulásra közvetlenül visszaható 
tanulási környezetet tudjanak létrehozni.











után  is  folyamatosan  gondolkoznak  azon, mit  lehetett  volna még  jobban megoldani. Ezek 
a  személyek  az  épület  karbantartásában,  szépen  öregedésében  nagyon  fontos  szerepet 
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érdekegyeztetések után, vagy azok összeférhetetlensége kapcsán ezek a csatározások el 
tudják lehetetleníteni egy épület megvalósulását, vagy tudnak olyan kényszermegoldásokat 
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problémákat vet fel.
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